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-~ugust _28. 1984. 
•s~ -Joan Rets Reeves _ -
ChafP. COLA.RI an( Reg1o~ I_ . 
Repsesentatf_ve. -w:td1• House 
Confe1-eeee 011 · Ltbrai-y and . 
-lnformit·t on. Servtces Taskforee 
'236 F.-eemin·Parkway - . 
P_rov1 dence, Rhof:le· .Js.1 and · 02906 · 
. . ' . . . . ·. . . ·' 
Dear Joan-t -. .... 
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'. , . ~ ·,. . ... 
-:·~ .... :: ~ 
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1 , 
. Thank :iou· for -your .. r-~eent letter and fC,r your iery 
·warm thou-gbts. -
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,.,. 
. . . . . . 
.. •. 
-- I O~ ea~•rl;t anthi1tp1t1n~f begtnnfng work Oft ·a -1'989 Whit& · .. 
House Conferoeace O•\'·Ltbrerfes and :ln-fCJrrn1tion··s1rvh:es· and· 
hope that :t can ·:rely. on. you,r good coun.sel throug,hout t,he ... 
proces~·· · . · _ · .. · -- .. · · . · . . . . --. 
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"-· .... · ·xt--is:: a1·w~s: good ·to-fuia_.-.- f;.m ·you.-.an·d·- t~: ~now of y~~· 
- · ·. ·un_wav.a_rtag ~_upp·o .. t- for_ pur. :•atfoa·•·s ,1 fbrar1es ._ . · - . . >. · .. 
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